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Indah Rahmawati Akbar. PENGARUH PEMAHAMAN SEJARAH 
PERGERAKAN NASIONAL DAN SIKAP NASIONALISME TERHADAP 
WAWASAN KEBANGSAAN PADA SISWA KELAS XI IPS DI SMA BATIK 1 
SURAKARTA TAHUN 2015/2016. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta. November 2016. 
Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui pengaruh 
pemahaman sejarah pergerakan nasional terhadap wawasan kebangsaan pada siswa 
kelas XI IPS di SMA Batik 1 Surakarta. 2) Untuk mengetahui pengaruh sikap 
nasionalisme terhadap wawasan kebangsaan pada siswa kelas XI IPS di SMA Batik 1 
Surakarta. 3) Untuk mengetahui pengaruh pemahaman sejarah pergerakan nasional 
dan sikap nasionalisme secara bersama-sama terhadap wawasan kebangsaan pada 
siswa kelas XI IPS di SMA Batik 1 Surakarta .  
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan 
penarikan kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh siswa kelas XI IPS SMA Batik 1 Surakarta. Sampel diambil sebanyak 125 
dengan menggunakan teknik simple random sampling. Data yang diperlukan 
diperoleh melalui angket dan tes. Angket dan tes sebelumnya diuji cobakan dan diuji 
validitas serta uji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
regresi linear berganda, uji t, uji F, uji R2 dan sumbangan relatif dan sumbangan 
efektif. 
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: 1) Ada pengaruh yang positif dan 
signifikan pemahaman sejarah pergerakan nasional terhadap wawasan kebangsaan 
pada siswa kelas XI IPS SMA Batik 1 Surakarta. Hal ini berdasarkan analisis regresi 
linear berganda (uji t) diketahui bahwa t hitung > t tabel, 2,069 > 1,658 dan nilai 
signifikansi 0,041 < 0,05 dengan sumbangan relatif sebesar 8,93% dan sumbangan 
efektif 3,46%. 2) ada pengaruh yang positif dan signifikan sikap nasionalisme 
terhadap wawasan kebangsaan pada siswa kelas XI IPS SMA Batik 1 Surakarta. Hal 
ini berdasarkan analisi regresi linear berganda (uji t) diketahui bahwa t hitung > t 
tabel, 8,137 > 1,65744 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,005 dengan sumbangan relatif 
sebesar 91,11% dan sumbangan efektif 35,26%. 3) ada pengaruh yang positif dan 
signifikan pemahaman sejarah pergerakan nasional dan sikap nasionalisme secara 
bersama-sama terhadap wawasan kebangsaan siswa kelas XI IPS SMA Batik 1 
Surakarta. Hal ini berdasarkan analisis regresi linear berganda (uji F) diketahui bahwa 
F hitung > F tabel, yaitu 38,504 > 3,070 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Koefisien 
determinasi (R2) sebesar 0,387 menunjukan bahwa besarnya pengaruh pemahaman 
sejarah pergerakan nasional dan sikap nasionalisme  dengan wawasan kebangsaan 
pada siswa kelas XI IPS SMA Batik 1 Surakarta tahun 2015/2016 adalah sebesar 
38,7%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Jadi, berdasarkan hasil 
penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan 
antara pemahaman sejarah pergerakan nasional dan sikap nasionalisme secara 
bersama-sama terhadap wawasan kebangsaan pada siswa kelas XI IPS di SMA Batik 
1 Surakarta  









Indah Rahmawati Akbar. THE EFFECT COMPREHENSION OF 
NATIONAL MOVEMENT HISTORY AND ATTITUDE OF 
NATIONALISM CONCERNING NATIONALITY CONCEPT IN CLASS 
XI IPS SMA BATIK 1 SURAKARTA YEAR 2015/2016. Thesis. Faculty of 
Teacher Training and Education, Sebelas Maret of University, November 2016.   
The purpose of this research are: 1) to determine the effect comprehension 
of national movement history concerning nationality concept in class XI IPS SMA 
Batik 1 Surakarta, 2) to determine the effect attitude of nationalism concerning 
nationality concept in class XI IPS SMA Batik 1 Surakarta, 3) to determine the 
effect comprehension of national movement history and attitude of nationalism 
concerning nationality concept in class XI IPS SMA Batik 1 Surakarta. 
This research is descriptive quantitative by draw conclusion through 
statistical analysis. The population of research were all student of class XI IPS 
SMA Batik 1 surakarta. The sample consisted of 125 students taken using simple 
randong sampling technique. The data need was obtained through test and 
questionare. The test and questionare was tried out first and tasted for its validity 
and reliability. The tecnique of analizing data used was a multiple linear regresion 




test, and relative and effective contribution.  
The conclusion of this study were: 1) There is a significant and positive 
effect comprehension of nationality movement history concerning nationality 
concept in class XI IPS SMA Batik 1 Surakarta. This is based on multiple linear 
regresion analysis (t test) showing that t statistic > t table, 2.069 > 1.657 and the 
significance value 0.041 < 0.05 with the relative contribution of 8.93% and 
effective contribution of 3.46%. 2) There is a significant and positive effect 
attitude of nationalism concerning nationality concept in class XI IPS SMA Batik 
1 Surakarta. This is based on multiple linear regresion analysis (t test) showing 
that t statistic > t table, 8.137 > 1.657 and significance value 0.000 < 0.05 with relative 
contribution 91.11% and effective contribution of 35.26%. 3) There is a positive 
and significant effect comprehension of national movement history and attitude of 
nationalism along concerning nationality concept in class XI IPS SMA Batik 1 
Surakarta. This is based on linear regresiona analysis (F test) known that F statistic > 
F table, is 38.504 > 3.070 and significance value 0.000 < 0.05. The coefficient of 
determination (R
2
) of 0.387 indicate that comprehension of national movement 
history and attitude of nationalism with nationality concept in class XI IPS SMA 
Batik 1 Surakarta year 2015/2016 affected 38.75, while the rest was affected by 
other variables. So, based on the result of research can be concluded that is a 
positive and significant effect comprehension of national movement history and 
attitude of nationality concept in class XI IPS SMA Batik 1 Surakarta.  
 











“This country, the Republic of Indonesia, does not belong to any group, nor to 
any religion, nor to any ethnic group, nor to any group with customs and 
traditions, but the property of all of us from Sabang to Merauke” 
(Soekarno) 
 
“...Sesungguhnya (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah 
Tuhan Yang Maha Pengampun” 
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